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RAZVOJ STUDIJA I ZNANSTVENOISTRAZIVAcKE DJELATNOSTI
NA SEKCIJI SOCIJALISTIcKE PRIVREDE U DRESDENU
U eianku. je prikazan. irazvoj mastaue iz ekonomiie Ii organizacije na Teii-
nickom. unioerzitetu u Dresdenu. Nosilac te nastave :i istrazioania na tom
podruciu. danas je Sekcija sociialisticke privrede. Poslijeratni razoitak te
Sekciie sastoit se iz tri etape: Eakuiteta za privredne znanosti, Fakulteta
za inzeniersku. ekonomiju i Sekcije sociiaiistick» privrede. pate su karak-
teristike organizacije i nastave itih etapa te glavne znacaike ipravci istra-
zivackog rada.
1. UVOD
Unaverzlteteka nastava u Nj.emaC'kdj oslanja se na dugu visestoljetnu tra-
dlclju, Najstamje sveuclliste u Njemaeko] osnovano je 1348. godine u Hei-
delnergu za vladavlno falaClkog (Pfalz) kneza izbornika RlUlPrechta. Motiv
osmvanja je oio da se omoguci teoloski studij u Njemaekoj kakn njemacki
teolozl v'iSene bi odlazill na studij na Sorbonu u Parieu. Sorbona je u to
vrijeme bila pod snasmm utjeeajem protupape iz Avignona, dok je kneze-
vina P1:alz pr'ilStajala uz papu u Rimu.
NajstaTi'je sveuentste, koje je djelovalo kontanutrano na terltoriju dana-
snje Njemaeke Demokratske RapubUke, osnovao je u Leipzigu 1409. go-
dine markgrof od Meissena. Naravno, to nisu bila sveuclllsta u danasnjem
smislu, Obleno Je ta:kav univerzltet bio podijerjen na cet'LTifalkulteta: po-
cetnt, tj. falkultet sedam slobodnih umjetnostl, koji je davao osnovu za
studi] na visim fa:kUlltetima, i trt fakulteta: prava, medicine i teologije.
Kasnrje se pod utjeeajem renesanse u 16. stoljeeu u univerertetsku nastavu
postepeno uvode prirodne znanostl: anatomija, botamli:ka,astronomija, fi-
~i,ka,mehanika, te f'ilolZofi'jaI filologija.
Do stvaranja untverstteta u danasnjem smtslu dolarzi u NjemarClkojpoeet-
kom 19. stoljeca na osnovi koncepta Wilhelma von Humboldta koji je flea-
llziran osnivanjem UIIlliverziteta u Berllnu 1810. godtne,
Osnovna Humboldtova ideja je btla da citav nlz znanstvenih Instrtucifa,
kao sto su: aJkademija znanostl i umjetnosu, znanstvenl medietnsst insti-
tUlti, blblioteke, ooservatortjt i druge, poveee u j,OOllJUorganslou c'jelinu, tev.
»unrversitas Iiterarum«."
TO' povezivanje trebalo je l~vrlsiti taJko da svalki dio zadrs! svoju samostal-
nost, ali da svi zajedno tece opcem zajednickom cHju, unapredenju zna-
nostL
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T,a.'jkoncept Humboldta prlhvacen je kasnlje i drugdje u Njemacko], a pre-
rna njemu su se orijentirali i osnlvalj i drugi univeretteti, ne samo u Nje-
maekoj vec i u ostalim evropskirn zeml] arna.
T,ehniCikiuniverzitet u Dresdenu osnovan je 1828. godlne kao tehni:cika
skola tzv. »Polytechnikum«, koja je trebala Ieobraeavati kadrove razmh
struka za potrebe razvoja privrede, i to' naroelto mdustrije t rudarstva.
Toj se Srkolipriznaje visokoskolsk; karakter 1871. godhne, a 1890. god. ona
dobiva naslov Visoke tehnieke sko1e. Pra vo promovtranj a, tj. dodjele dolk-
torata, stekla je ova ustanova 1900. godrne. Pod tim imenom ona djeluje
sve do 1961. godlne ,kad svecanrm aktom dobiva naslov Tehni'clkog Univer-
ziteta koj] nosl sve do dana danasnjega.
Osnove stanovitog ekonomskog i orgamzacijakog studija j-avljaj/U se po-
stepeno na Polytechrukumu u Dresdenu, kad postaje sve ocitije da Sill za
upravljanje proizvonjom potrebna pored tehnicklh i stanovita ekonomska
i organlzacijsza znanja. Ta!kO'se u nastavni program pojedinfh struka PD-
stepeno uvode osnove racunovodstva i obraeuna troskova. 1850. godine uvo-
dise poseban kolegi] »narodne privrede« (Vo1kswtrtschaftsleihl'e) u kojem
studenti pored racunovodstva i obraeuna troskova dobivaju i stanovtta zna-
nja iz tzv. makro-ekonomtje.
1873. godine, kaid je za nastavntka pozvan Victor Bohment irzZiiiI"iciha,po-
einje spectjallztrana nastava irz teoretake i praktiene ekonomije, stat:is:ti-
ke, organlzacije proizvodnj.e i organizacije prodaje, sto je u stvari zame-
talk kasnij.eg ekonomskog studtja u Dresdenu.
ffikonomsikipredmeti predaju se u poeetku u dkviru cpceg znanstvenog
odjela koji se 1921. dijeli na kutturno-znanetveni i na matematdeko-prlro-
doznanstveni odjel.
U okvinu kulturno-znanstvenog odjela poelnje 1922. godine izobraeba, tj.
stmdij tzv. narodnih ekonomiSlta (VDllkswirte). Taj stUJdij lma u pocetku
8 semestara, a kasnije samo 6 semestara. Zavrseni student! toga studija
dobivaju naslov <i:tp'lomirall'ihnarodnih ekonomlsta (Dlplomvolleswlrte).
U nastavnom planu toga studija bill S1.1 sltjedect ekonomskt predmetl ;"
- opca narodna prlvreda
- specijalna narodna privreda I, koja je sadrzavala: poljoprivredu, soci-
[alna pltanja i privrednu povriest
- specljalna narodna prlvreda II, koja je sadrzavala: rudarstvo, mdus-
triju, obrt, monetarnu rpoliti:ku,bankarstvo i burze
- specijalna narodna prlvreda III, koja joesadrzavala: tr~l:Snu i prometnu
poli'ttku, burze i erekte i socijalnu poliviku.
1926. godlne u studij ekonomrie na Visdkoj tehn1Cikoj skoli u Dresdenu
uvode se tehniekl predmeta:
- mehameka tehnologrja
- kemljska tehnologij a
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- naulka 00 strojevtma
- eleiktrotJehn'ika
- organlzacija tvornica.
Tim predrnetima [asno je nagtaseno usmjerenje studlrj,a u pravcu tzv. pro-
izvodne ekonomije, po cemu se studij ekonomije na Visokoj tehnickoj
skol! u Dresdenu bitno razltkU'je od studlja ekonomdje na svlm drugim vi-
sokim skolama i univerzitetima u predratnoi Njemacko],
Do pravog raevoja studija prolevodne ekonomije, ciji je danas eminentan
predstavnfk Sekerja soci'jaUstiCke prdvrede, OOS10 Je naikon drugog svjet-
skog rata,
Taj razvoj imao 'j,e tr,i kaTaikJteristi<cneetape i organlzaeijeke forme, i to
kao:
- Fa'ku[tet za prlvredne znanosti (Fakuutat rur Wtrts:chaJftlslW'islsemscha!f-
ten)
- Fakultet za illzenjernku ekonomiju (FalkUltat flir Ingenieurokonomde)
_. Sekcija socijalistiClke prlvrede (Se'ktion 8ooiaUlS'ti:sche Betrdeoswirt-
schart).
2. RAZVOJ FAKULTETA ZA PRIVREDNE ZNANOSTI
Posllje poraza u drugom svjetskom ratu doslo je u tadasnjoj sovjeItLslko-j
okupacionoj zoni Njemacke do korjenitih drustvenlh promjena, a [edna od
njlh brla je i temeljita visoiko-,s'lwl'skarerorma kdja [e imala dva osnovna
cilja: ukldanje svih privilegija za vilsolros1wls:kunastavu i odstranjenje iz
VllsOikosko!s:kihustanova svih pristasa nacizma.
Po donosenju rerorme poeeo j'e sctmd'ijna undverzttetima. Na Vilsok.ojtehni-
ckoj skolJi.u Dresdenu stmdi'j je poeeo 1. 10. 1946. na osnovu odluke okupa-
cionih sovjetskih vojnih vrrasti.
Otprilike u isto vrijeme otvoren je u Dresdenu Fakultet za komunalnu
ekonomiju (Fakultat rur Kommunale Wnrtschart) i Instltus za ekonomske
i socijalne znanostj koj'i j-e 1947. godine kao Imst~iJtu'tza ekonomske znanosta
prikljucen Kulturno-znanstvenom odjelu Pedagoskog fakulteta.
Zadata1k tog lnstituta blo je lzoorazoa nastavnika za oibrt i prlvredu,
Zbog sve vece potrebe za ekonomskim kadrom dolaal 1949. godtne u okviru
Vlsoke tehnieke skole do osnrvania ekonomskog Situdija na Fakultetu za
ekonomske i prometne znanostl. GO!d.iIlJUdana kasnlje taj se faJmltet di-
jeldna dva f3ikulteta:
- Falrulltet za prometne znanosti koji 1952. postaje samostalna Visoka
skola za prometne znanostt ~Friedr'iCih.List«
- Fa'kuJJtet prlvrednth znanosti na Vhso'koj tenntexoj s:koli Iz kojeg je
kasnije nastala danasnja Selk!ctja.socijali.stlcik!epnvrede na 'I'ehndokom
univereitetu III Dresdenu.
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Studi] na tom rakuttetu razli..kuje se od samog pocetka donekle ad studija
na druglm ekonomsktm fa.kultetima u DDR-iU po tome sto on obuhvaca i
prillenu tehnicku Izobrazbu,
Fakultet privredndh znanostd postojao je do 1953. god. kada Je prerastao
u Fakultet za inzenjersku ekonorniju (Fakultat; fur Ingenieurokonomie).
Karakteristacno za razdoblje njegovog postojanja bila je stalbHwacij a na-
stavnog programa u skladu s drugom vtsokoskolssom rerormom u DDR-u.
Ta druga rerorma uvela je u Sltudi.j pored ostalog:
- obaveeno i0UiCavanjedrustvenlh znanostt
- obavezni ruski jerz:ik
- izobrazbu po jedmstvenom nastavnom planu
- desetmjeseenu s'kol:Sikiugodinu
- uvodenje meduiepita i strucne prakse
- poveeivanje studija s prascsom.
U Isto vrijeme uveden je tzv. Daljin~lki s1:i:udij(F'ernstuddurn), ~oji je omo-
guclo zaposlenima studiranje UIZrad, dakle studi] vrlo sii,can nasem rani-
jem dopasnom studrju i sadasnjem stmdiju uz rad.
Svrsenj stmJdieilitiovog 'S'twdi'jadobrvall. su diplomu »D.iJplomiranog privred-
nika s oznaJkom tennick!« (Dbplomwtrtschartler (!techn.)).
Glavna tstrastvanja na tom fakulte1Ju billa. su usmjerena na otlkrivanje
naeina j modaldteta suradnje s pralksom. Ta suradnja sa praksom odvljala
se putem orgamzacrj e znanstvenlh koldkvija i seminara.
3. FAiKULTET ZA INzENJERSKU EKONOlMIJU
r~r~f~?L~~< J\,;:fI~"""" "r·~-:'\!~.
Daljnji razvoj privrede doveo je do spoznaqa 0 potreol lzobraebe uprav-
Ijac'lwg kadra koj i bi pored klasienlh Inzen] ern i ekonomtsta imao i eko-
nomska i tehnioka znanja kako bi mogao upra.vlj.art.ivrlo slosenlm tehno-
ekonomSikim problemima u privredi.
To je btlo potreono, ka'lm [e u obrazlosenju osmvanja f3JkuTteta lstaknuto,
zato jer je lskustvo u privredi pokazalo da se uspjesna organlzacija i UJp-
ravtjanje privredom ne moee ostvartti bez temeljitog poznavanja ekono-
mije i tehnike i tehnologije pojedinih prtvrednlh grana.
Simdij [e bio tako definlran da je sadrzavaoekonomske i te:hn'LCkediscip-
line u omjeru 1 : 1. Osnovu Sltudlcja.c'iniJ:isu: markslzam-Ienjlnlzam, eko-
nomika grane, organlzacrj a I planlranje prcdzvodn'[e u pojedlnoj grant i
teihnilka i tehnologtja te grane.











S1Judij[e trajao 11 semestara, a zavrsenl studentd dcblval! Sill tltulu dtplo-
miranog Inzenjera ekonomije (Diplomingenleurokonome).
Pored ovog studija postojao je i stJud'ij na Industrtjskom Instttutu kojl je
trajao dvije godine. Taj je studij takoder vodio fakultet, a bio je namije-
njen za provjerene runkcionere iz praJkise.To je ustvarl blo skraceni fa-
kultetskl studl]. Ovi studentl dobivalt su t~tulu d'iplomiranog Inzenjera
ekonomije industrajskog instrtuta.
Fakultet je bio organizlran po iI1ls;tltut:~ma, postojald su za'j.ednic'kii gran-
ski instlttrtl. ZajedniC:ki Instloutd su bili: pOliticka ekonomrja, racunovod-
stvo i rinancije te tehmclce znanostd, a granskl institutt: mstrtut za eko-
nomiju gradevimske industrije, kemrjske industrlje, energettke, strojograd-
nje, te'kstilne jndustrije, prehrambene industrtje, elektrotehnieke i elektro-
nicke imlrustr'ije. Naknadno su osnovani jos instituti za pravo, za ekono-
miju rada I tzv. doeentura za orgamzacionu tenniku.
Po uzoru na ovaj rakultet u Dresdenu kasnrje su organietrani s,tuJdij!i fa-
klulteti na svam umverzrtettma i visokim slIDol,amau DDR-u.
Instituti su bili tako organiziran i da SIU se pored nastave bavUi i i:s'trazi-
vanjem u prrvredi, a ova su se u to doba u DDR-u vrsila uglavnom po
nalogu drzave,
U Istrazlvanjrma su aktivno sudjelovali i studenti, i to na truj naetn da su
morali prije upisa posljednje godine studtja godinu dana provesti u nekom
poduzecu, Oni su tamo obavljali prakt.icke i i.sItrazivac'k,ezadatke i pripre-
mali se za d1plomski rad, DiJplomskirad odnosio se na probleme na kojlma
su studenti u konkretnom poduzecu praktlck! radill.
Znanstveni radnlci su se znanstveno vrednovali, tj. sticall su znanstveni
stupanj (polozajem, a ne znanstvenom titulom) prema svom sudjelovanju
i pokazanim reeultatima na istrazivackim projektima. Kod toga narocito
se cij enila sposobnost sudj elovanj a u kolektlvnorn rad u, tj. sposobnost ko-
ordlnacije i usaglasavanja vlastitog rada s radom drugih ucesnika u istra-
zivackorn kolektivu, te razvijanje suradnje sa svim suradnicima.
Prva doktorska teza na tom falmltetu, tzv. doktorat A, obranjena je
1955. godine.
Ti~picniistrazivaeki zadaej s kojima se takultet za vrljeme svog postojanja
bavio bilieu ripr.:
- Istrazlvanje ekonomskih problema znanstveno-tehniekog razvoja
- racionallzactja poslova tehnieke prlprerne rada
- istraztvanje mogucnostj povecanja proizvodnostd montazerskog rada
- razvoj ekonomsko-rnatematlokih modela, npr. planiranja potreba
snaodtjevanj a proizvodnj e ener;gijom ltd.
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4. SEKCIJA SOCIJALISTlcKE PRIVREiDE
Sekcija soctjahsticke privrede, tj. tocnije Sekclja socljalistiic'k;e pogonske
privrede, nastala je 1968.godlne transrormactjom FaJklUlteltaza tnzen'iersku
ekonomiju prema Intencijama III v:iJsOlkoslko15lkererorme u DDR-u. U ok-
vim prlprema te rerorme Mirristarstvo za visoko i strucno s'lmlstvo DDR-a
zaduzilo je spomenuti rakultet da izradi model Inzenjersso-ekonomske i
pogonsko-ekonomske lzobrazbe (Modell der Ingenteurokonomlschen/be-
triebswirtschaftlichen Ausbildung). Fakultet je to ucinio i tako je nastao
tzv. dresdenski model vis,OikoSikolslkeorganizacij.e i nastave u oblasti eko-
nomije po kojem su se pored ostalog svi fa:k;ult,eti trebalj transrormtrati
u sekcije.
Naziv sekcija za nove visokoskolske organlzacije predlozio je medutim Uni-
verzitet u Jeru.
Polaziste III visokoskolske rerorme bila [e konstatactj a da je prelaz iz ka-
pitaliema u socijalizam u DDR-'ll zavrsen i da je stoga potrebno izobrazbu
i Istrazlvanje digmrti na jedan vi.Sinivo k;oji bi mogao udovoljrt; i novim
rastucim potrebama socijallstickog drustva,
Glavni cilj te rerorme blo je prevladatd ralsC'je!plkano'stu istrazlvan'jlU i na-
stavi te raspolozive snage i sredstva koncentriratt u pravcu znanstveno-
-tehnicke revolucije i time postici veci stupanj Iskoristenja istrazivaCkog
potencij ala. i vecu uspjesnost nastavnog procesa.
Na podrucju ekonomije retorma je posta vila ove zadatke:
- izobrazbu takvog struenjaka (pogonskog ekonomiste) lwji ce biti teme-
Ijito znanstveno izobrazen i praksom orijentdran,
- povecanje efektivnosti procesa studiranja na osnovi racionalnijeg ko-
ristenja studijskog vremena; u verzis time studl] je skracen na 4 godine,
uveden je princip godina za godinu i dozvoljeno je samo jedno ponav-
Ijanj e iSipilta,
- revizija proporctja nastave nastavnih dlsctplma i takvo rormlranje na-
stavnin disctpllna da one neposredno nalaze primjenu u socijali.Jstickoj
pogonskoj privredi,
- kritdeko vrednovanje pojedinih rormi nastave.
Na osnovi toga stvoreni su tzv, prof Uno odredem nastavni k,omlPlek's'i.Stu-
dij soctjaltsticke privrede sastoji se iz 6 takvih nastavnih kompleksa:
- marksizma-Ienjmizma
- planiranja narodne privrede II. pravne lzoorazbe
- nauke 0 socijalrstickoj pogonskoj privrecU
- materna tilke za inzenjere ekonomij e
- prirodoznanstvenog, tehniekog i specljalnog tehnologljskog kompleksa.
S:tudlj je Ist; na svim untverzatetrma i visokim s.kolama za istu struku, tj.
provodi se po istom nasta vnom planu i program u.
On traje 4 godine, i od toga je osnovni studi] (Grundstudnim) 4 semestra,
strucni studi] (Fachstudlum) 3 semestra i specijalni studij (Speeaalstudlum)
1 semestar.
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Nakon toga student moze diplomirati s tltulom dlplomiranog Inzenjera eko-
nomije (Diplorn -Ingenieurokonome) .
Dobrt studentt, medutim, umjesto upisf vanja posljedn'[eg semestra speci-
jalnog studija mogu updsatl ~V. istrazival:iki studij (Forsohungestudium)
koji traje 3 godme. Na'kon uspjesnog zavrsetka tog rs:trazivackog studija
student stice pravo obrane dcktorske teee za my. doktorat A.
U DiDR-u postoje dva nivoa doktorata, tzv. dOiktorat A i doktorat, B. Dokto-
rat A je tzv. strucni doktorat, t;j. nesto sto oi donekle odgovaralo nasem
stupnju magistra. Titula takvog doktora nosl oznaku struke, rupr. dr. oec.
(doktor ekonomije), Doktorat B je znanstvem doktorat, sto odgovara na-
sem doktoru znanosti i taikav doktor u svojoj tituli ima kratieu sc. (npr.
dr. sc. oec. tj. ddktor ekonomskih znanosti) , Uvjet za doktorat A je apsol-
virani Istrazlvaekl studlj, a za doktorat B je posjedovanje doktorata A.
IstraZlivaciki studij u stvart je postdlplornskl studij na kojem nema preda-
vanja, vee se on vrs! prema posebnom planu kO'j,isastavlja mentor. Stu-
dent boravi na rakultetu 3 godine i sudjeluje u odredenom znanstvenom
projektu pod nadzorom mentora. U okviru toga on posjecuje neka preda-
vanja redovitog studija i obavlja Istrazlvaeke zadatke. U toku toga studija
student forrnulira svoju doktorsku tezu, a ta je u pravilu povezana s istra-
ziv'ackim zadatkom.
Na Seilreiji socljalistdeke privrede tehnickog univereiteta u Dresdenu po-
stoje ovi smjerovl:
1. Soc.i.jalts.tiCikapogonska privreda /Inzenjerska ekonomrja gradevinske
industrije/
2. Socijalhs:t~iclkapogonska privreda /Inzenjerska ekonomija elektrotehnic-
ke i elektronieke indUist:rije/
3. SocijaTilsticka pogonska privreda /IJ1iZenjernka ekonomija strojogradnje/
4. Socijallstieka pogonska prlvreda /Inzenjerska ekonomija lake tndustri-
'je/ s podjelom na
- tekstdlnu industrlju
- industrtj u paprra
- drvnu Industniju
5. Socljaiisttcka pogonska privreda jlnzenjerska ekonomija prehrambene
Industrtje/,
Smjerovi se medusoono razlikuju samo u posebnoj tehnieko-tehnoloskoj
izobraz.bL
Nastavni plan sadrzi i predrnete i kompleksa koji sadrze niz predmeta. Ta-
ka npr. 16. SOcijalistic'ka pogonska privreda sadrzi shjedecl niz predmeta:
- Osnove socijali.s.tJi:Cikepogonske privrede
- Ekonomiju osnovnih rondova
- Ekonomiju materijala
- Ekonomiju Istrazivanja i razvoja
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Nastavni plan
Predmet Ukupno SaM u semestru ,tjedna
satt 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dij alekt.iciki i his.torijlsk'i
materijaliaam 128 5 3
2. Osnove nauenog komunizma 144 4 5
3. Polinicka ekonomija kaprtalizma 160 5 5
4. Politicka ekonomdja socijauzma 176 6 5
5. Seminart klasika 88 2 3 2
6. Povrrest polutieke ekonomij e 62 2 3
7. PIi vredna povij est 64 4
8. Bocijallstaeko pravo 104 4 4
9. Soctjallstieka narodna prtvreda 168 8 4
10. Specljalnd seminar rukovodenja 30 3
11. Statistika 96 4 2
12. Automatska obrada podataka 128 5 3
13. Matematdka i kibernetika u
ekanamiji 128 3 5
14. Matemattka 304 8 7 4
15. Tehnic:ko tehnoloske osnove 516 6 6 6 4 4 2 5
16. SaeijalJiSlti,okapagoooka privreda 706 2 4 8 15 17 6
17. Sooijaltsti,c'ka znanost 0' radu 94 4 3
18. Predmet po izbom 60 6
19. RUlSk'i 112 4 2 1
20. Drugti strani j ezilk 80 2 2 1
21. Sport 2'12 2 2 2 2 2 2 2
UkUipno 3560
Proizvodna praksa t'[edana 4
Strucna prak:sa tjedana 12
Diplomski Tad tJj00an a 12
- Ekonomlju proizvodnje




- Pogonsku anallzu i ooraeun,
Svrseni studenti nalaze zaposlenje na poslovima vezanlm uz upravljanje i
organlzaciju praizvodnje za koje je potrebno:
- pazna van] e ekonomije
- znanj e i organiza torske sposcbnosti
- prllicno tehnicko-tehnolosko znanje
- poznavanje matematike, kibernetdke i automatskeobrade podataka.
Poslovi u proizvodnjt, tj. u proizvodnim poduzecima u kojlma o:ni najeesce
nalaze zaposlenje, prikazani su na sliei br. 1.71
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4.1. Ol1ganizacija Sekcije
Selkclja je organlzlrana prema znanstvenim podruejlma (Wlssenscbazts-
bereiche). Sv3Jko podrueje predstavlja [ednu organlzactjsku j,edli.nicu, tj. ot-




- organizacija Ulpravl}anja i privrede
- ekonomlja pr1preme prolzvodnje
- ekonomdja proizvodenja
- pogonsko planiranje, analiza i ooraeun
- ekonomssa k.i:berneti~a i obrada Inrormaelja
- pogonska prlvreda gradenja.
Na celiu sek.cije nal~ se dlirektor kQjeg pootavlja unlverzlte't, a na celu
podrueja su voditelji. Pored podro.eja na sekcijl se nalazi i mblioteik.a sek-
cije.
4.2. Istrazivanje
Istrazivanje je ortjentarano obradl kompl'e'ksnib problema ~~'3.ljnih za
cijelu privredu. Problemu se prilazl anaUtdClld i vrlo detaljno, kod toga
se nastojt primijeniti sto v1se nainovtjlh metoda, i to naroejto dz podru-
c'ja ekonomske ktbernet1:~e i operacljskog iJS.t~ivanja. Kod lstraZivaIl'ja
nastoje se ,koristitli sva raspoloztva moderna sredstva, i to naroctto sred-
stva anrtomatske abrade pod.:3Italka.
lstTaZi:v'ac'~ zadaci o:bav1<jaju se u pramlu UIZueesce i drugin sekcija s
druglh untverztteta i uz suradnju lsta!knuttlh rpodluz'eca.
IstraZ'iva&'i rezultatl s'e pored znanstvene llterature prilkazluju na repre-
zentativnim i.nJternacionalnim znanstvemm konferenci:jama.
Do sada je odrZano 5 tntemaelonalnin konrerenctjasa slijedeolm temama:
- socijaTlstiCik'o Intenarvtranfe u pogonu - problemi, mogucnosti rje5a.-
vanja i dalj~ji zadacl 1975.
- Inten2ll.vlranje znanstveno-tehnlckog rada u pogonima i kQmbinat'ima
socija'llsticke tndustrlje 1976.
- usavrsavanje pogonskog plamranja i socijalils'tiCkog inltenrzJi.Vliira~ja
1978.
- mogucnostt lritenzdvlranja, pr'Oizviodnrje 1980.
- povecanje uspjesnosti i djelotvornosti pomocu automatizacije, pogon-
Slko-privredni zadacl, problemi i rjesenja 1982.
Pored toga na za:htijev pojed.inih poduzeca obav'lja'ju se i manjt iJS.traZ'iva-
c'ki zadacl.
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SHIm or. 1. Poslovl za dlplomlrane iIWenjere u lPogonu
I Direktor pogona I




ell VA Direktor za organizaciju i ADPI'<B
~
l?a Direktor za ekonomiju i p lani ronje I....,~
~ -fa Oirektor za raiunovoastvo i konttotu INH----
.td Direkfor za rad i sociiatneoostove I
~JDirektor za ekonotniiu maferijala f
W Direkfor eo tetiniku I
I J Di rek tor za proizvotmi« I~
U Oirekior za kotitrotu kvalitefe I
W Oirektor prodaje I
: Priprema proizvodnje I
I Proizvoanio I
~ Reotizociio I
Dmjer intenjero ekonomije u odoosuno druge
diplomirane sfrumjake na pojedinompodfu~ju
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Naroclto mnogo se radi na udzbeniClima. Trecom v'isokos~ol:skom retor-
mom uvedenl su jedlnstvent ud.ZbOOJicQza sve 8e~cl'je. To znaei da se ist!!
predmet ucl po [edinstvenom udzoentsu na eltavom podrucju DDR-a.
Udzbenic! se u pravllu plsu kolektavno, sto znacl da se gradivo dogovorno
podljeh lzmedu protesora r~Ucitih selkoija. Sva.iki ucesnjk oblradi svoj dio
koji se na kraju ukomponira u zajednleki udzhenik.
Talkva tendenedja sada postoji u cijeloj znanstvenoj Uteraturi, sto po-
vlaei za sobom vellk i mucan posao dogovaranja, usklad'ivamja i kompo-
ndranja djela"
5. ZAKLJUcAK
U clanku sam zeIio prikazati raevojnt put Seikcije socijaliJS.ticlkeprivrede
u Dresdenm s kojom nas Falkultet vec vise godlna odrza va prij ateljs'ke oct-
nose. Kod toga sam se koristdo materlijalima koje sam dooio od kolega iz
Dresdena i vlastli'tim ilslk'Ulstvomkoje sam stekao za svoja tri boravlka
1969, 1976. i 19'82.godine u posjetu Sefk,ciji.
Ono cime se ova Se'kci'ja u svom razvoju orijentlrala jest spoznaja da su
suvremenom privrednom rukovodlocu i upravljaeu neophodna znanja i
vjestdne jZ oblasti: ekonomlje, organizacije, tehnake i Inrormatike. No po-
red toga, privredi su neophodno potreoni i specrjallst; iz svakog od na-
vedenih podrucja.
Isto tako [e ocito da se vise ne mose uspjesno upravljati boo primjene
suvremenan metoda analise i stnteze, kao sto su npr, metode operacijskog
i&trazivanja i kibernetike 1 bee upotrece suvremenih upravljaekih 81100-
stava, i to u prvom redu automatske obrade podataka.
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Radosevic D. Die Entwicklung des Studiums und der Forschung and der
Sektion Soziaiische Betriebsuiirtscnaft in Dresden
ZUSAMMENFASSUNG
In dem vorleigenden Artikel wurde die Entwicklung des Hochscnulun-
terrichts an der Technischen Uniuersitiit Dresden dargestellt. Der Unter-
rictit selbst sowie die Forschungsarbeit auf dem okonomiscnen. Gebiet wird
heute von der Sektiott fur sozialistische Betrieosunrtsctuitt geleitet. Die
Nachkriegsentwicklung dieser Sektion hat tirei unctitiqen Etappen: Fakul-
tiit fur wirtscnattsunssenscnatten, Fakultiit fur Ituienieurbkonomie und
zuletzt die heutiqe Sektion fur sozialistische Betrieosunrtsctuitt, In der
Arbeit wurden die ctiarakteristiscneti Merkmale der Hocnsctiulorqanisa-
tion und des Unterrichts auf dem okonomisctien und organizatorischen
Gebiet dieser drei Etappen, sowie die Grunziute und Richtungen der For-
sctiunqsarbeit besctirieben,
(Prijevod: Dusati Radosevic)
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